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Landmandsmodet i Svendborg,
den 2den t i l  6te J u l i  1876.
A en 14de danske Landmandsforsamling er sluttet, og de 
Frugter, den har afkastet, spredte ud i vide Kredse, fo r der 
ad skjulte og aabne Veje at virke t i l  det danske Agerbrugs 
Udvikling. —  V i  sige ad skjulte og aabne V e je ; th i vel ville 
Virkningerne sikkert blive synlig paa mange M aader, scrrlig i  
de ncrrmest liggende Egne, men det forholder sig med de aande- 
lige Soedekorn som med dem, v i lcegge ned i  Jorden, de have 
deres S p ir in g s tid , skjult og tils lsret, og er Foraaret koldt, 
kan der ofte gaa lang T id  hen, inden v i se det fsrste Grsnne 
pippe frem af Jorden. M en dette er os da ogsaa et V idnes­
byrd om, at Voexten i  a l denne T id  har gaaet sin stille men 
sikre Gang, og oftest viser det sig, at den lcengste S p ir in g  
giver den kraftigste Udfoldning. V i  trostcde os ved denne 
Tanke, da vi forlade Svendborg og ikke kunde skjule fo r os 
selv, at der havde hvilet ligesom en kold Lu ft, men ogsaa en 
mere end almindelig A lvo r over Deltagerne i  Modet. O g 
dog var der budt frem A lt, hvad en vidunderlig skjon, m ild 
og sommerlig N a tu r kunde byde, A lt , hvad den utrættelige 
fynske Gjcrstfrihed kunde skaffe t i l  Veje, og ncrsten et helt Aars 
Arbejde af en Rcrkke dygtige og energiske Moend. D e t er 
derfor ikke selve Stedet eller Udstillingen og Ordningen deraf, 
men noget, som de Besogcnde bragte med hjemme fra :  Trykket 
af to A ars  mindre gode Host og den deraf folgende T ilbage-
-Hang i Velstand, der gav Forsamlingen i  Svendborg dens s irr­
egne Proeg. M en har det danske Agerbrug ikke desto mindre 
kunnet tilvejebringe en lige saa fy ld ig  og omfattende U d­
stilling iaar i  Svendborg som tidligere under gunstigere 
Forhold, og kunde Bessgct fra  alle Landets Egne ret godt 
maale sig med de tidligere M oders, saa vidner dette jo kun 
paa en gloedelig Maade saa vel om vort Agerbrugs L ivskra ft 
i  det Hele taget, som om den Enkeltes Lyst og V illie  t i l  at 
ofre fo r det Heles Vel, og om den vcrkkende og beloerendc 
Indflydelse, der nu mere og mere tilloegges de almindelige 
danske Landmandsforsamlinger. — M en er Jorden saaledcs 
kun godt forberedt t i l  Soedens Modtagelse, og faa v i kun 
atter Varme og Solskin, saa v il en tilsyneladende eller fo rb i- 
gaacnde D vale  ogsaa kun vise, at Soeden har staaet desto 
dybere Rodder, —  og Svendborgmodct v i l  i  sine V irkn inger 
ud over Landet ikke staa tilbage fo r nogen af sine Sodskcnde.
A t dette kunde blive Tilfoeldet, skyldes forsi og fremmest 
de Moend, som havde paatagct sig det byrdefulde Hverv at 
gjenncmforc Sagen. Ved Delcgcretmodct 1877 i  Kjobcnhavn 
valgtes t i l  Prcrsident og Viceproesident henholdsvis Lchnsgrevc, 
Overkammcrherrc H o l s t e i n - H o l s t e i n b o r g  og LehnSbaron 
J u e l - B r o c k d o r f f ,  Thorseng, samt t i l  Medlemmer af den 
forberedende Kom ite: Amtmand, G r e v B r o c k e n h u u s  - Schack, 
Formand, O vcrauditor, Borgmester S c h r u m ,  Svendborg, 
Næstformand, og B a ro n  S c h a f f a l i t z k y  de M u c k a d c l l  t i l  
Skjoldemose. Denne Komite supplerede sig senere med om­
trent 30 Moend fra  Fyen, Langeland og ZEro, og Arbejdet 
fordeltes mellem 7 Subkomitcer, nemlig 1) Komiteen fo r den 
almindelige O rdn ing af Modet og Udstillingerne, hvori fo r ­
uden de ovcnncevnte af Delcgeretmodet valgte Mcrnd tillige  
deltoge Greve A h l c f e l d t  - L a u r v i g ,  Brolykke, Forpagter 
C l a u s e n ,  M u lle ru p , Kjobmand I .  B a a g o ,  Svendborg og 
Amtvejinspektor H u s c n ,  Svendborg; t i l  Komiteens Assistance 
var antaget som Bygningsinspektor, Arkitekt E c k e r s b e r g ,  
Svendborg; 2) Komiteen fo r Dyrskuet: O rdforer B a ro n
S c h a f f a l i t z k y  de M u c k a d e l l  t i l  Skjoldemose; 3) fo r  
Maskin- og Redflabsudstillingcn, O rd fo re r: Forpagter C l a u ­
sen,  Helagcr Teglvcrrk; 4) fo r Arbcjdsprover med M a flin e r 
etc., O rd fo re r: Kammerherre S  e h e s t e d t - I n u l  t i l  R a vnho lt; 
5) fo r Produktudstillingen, O rd fo re r: Proprietcrr J o r g e n s e n  
t i l  T isse lho lt; 6) fo r Indkvarte ring  og Festarrangement, 
O rd fo re r: Overauditor S c h ru m  og 7)Komitcen fo r Udflugter 
og Exkursioner, O rd fo re r: Kammerjunker S e h e s t  ed, Brcrnde- 
flovgaard.
D a  Delegeretmodet if jo r  bcfluttede, at M odet skulde a f­
holdes iaar, vare Hostudsigtcrne gjenncmgaaende ret lovende. 
M en Hosten fa ld t daarlig ud, og i Lobct af V interen blev 
dette kun mere foleligt. Herved lagdes der om ogsaa kun 
forbigaaende et uscrdvanlig stcrrkt T ryk  Paa Komiteens A r ­
bejder, som kun kunde overvindes ved den Energi og faste 
T ro  paa, at Sagen vilde lykkes, som de allerfleste af Komi-- 
teens Medlemmer og ikke mindst dens virksomme Formand 
vare besjcrlcde af. En af de vigtigste Opgaver, at skaffe 
Penge, lykkedes im idlertid over Forventning. F ra  H s. M a j. 
Kongen, H s. kgl. Hojhed Kronprinsen, Indenrigsm inisteriet, 
Landhusholdningsselskabet, det Classenske Fideikommis, Landbo­
foreninger, Byraad, Sparekasser og andre Autoriteter samt fra  
P rivate  indkom ved f r i v i l l i g e  B i d r a g  omtrent 47,000 
Kroner, altsaa ligcsaamcget som i  V iborg og mere end veb 
noget tidligere Mode.
Den anden af Komiteens Opgaver, at skaffe P lads, var 
om m ulig  endnu vanskeligere. D a  man i 1871 opgav den 
Fordring, som man tidligere ansaa som uomgaaelig t i l  det 
Sted, hvor et alm indeligt Landbrugsmode skulde holdes, at der 
skulde vcrre rige lig t af Lokaler t i l  offentlig Afbenyttelse, da 
aabncde man egentlig forst en Udsigt fo r Svendborg t i l  ogsaa 
at faa et saadant M ode; th i Byen var i  denne Henseende 
ncrsten blottet fo r a lt. M ed Undtagelse af en Forsamlingssal 
paa Naadhuset og et P a r Låsestuer, maatte alle Lokaler ind ­
rettes paa selve Udstillingspladsen. M en ogsaa det, at finde
en saadan passende Plads ved Svendborg, var heller ikke nogen 
let S ag , da som bekjendt hele Omegnen er overordentlig 
bakket. O g da man endelig valgte en M a rk  i  den sydlige 
Udkant af Byen som den af alle bedst flikkede, havde man 
dog at kcrmpe med meget betydelige Ujcrvnheder i Jo rd s ­
monnet. Kun t i l  Redflabsudstillingcn fandtes en nogenlunde 
plan P lads, medens en saadan ikke kunde skaffes t i l  Veje t i l  
Dyrskuet. D e t opnaaedes dog at faa Staldene anbragte saa- 
ledes, at Monningerne kom t i l  at ligge para lle lt i  hvert en­
kelt Bygningskomplex, men derimod lykkedes det ikke overalt 
at finde den bedste S tandplads fo r Dyrene, idet Baascne i et 
P a r S ta lde heldede fo r stcerkt fo r t i l,  hvorved man ikke-kunde 
overse Dyrene. Paa dette n a r blevc dog Vanskelighederne 
overvundne paa en saa heldig Maade og Terrainet saa godt 
benyttet, at alle Udstillinger tilsammen dannede et let over­
skueligt og helstsbt Apparat, ligesom ogsaa Udstillingspladscn 
med dens Omgivelser gjorde et meget tiltalende In d try k . F ra  
Tribunen, som var anbragt paa det hsjeste Punkt, og hvorfra 
hele Pladsen kunde oversecs, havde man tilhs jre  K vag - og 
Hestestaldene, bagtil og tilvcnstre en S u ite  as Bygninger, 
skottende sig t i l  en Rakke af hoje T ra c r  foran „R in g e n ", og 
nederst den broget-livlige M askin- og Rcdflabsudstilling, me­
dens Svendborgsund og Thorsengs frugtbare Skraaning dan­
nede Baggrunden.
Komunikationsvascnct lod sig derimod forholdsvis lettere 
ordne. M en de heldige Forhold, som Svendborg med sin 
Jernbane og lette T ilgang  ad Sovejen frembod i  denne Hen­
seende, vare ogsaa ydede og benyttede i fu ld t tilfredsstillende 
M a a l. Den sydfynflc Bane havde indrettet en m idlertidig 
Holdeplads umiddelbart ved Udstillingen, hvor saavcl Personer 
som Gods kunde afsattes, desuden var der foranstaltet en 
Rakke daglige Extratog t i l  og fra  Byen, og i det Hele taget 
fortjener Bankbestyrelsen og dens Funktionarer i Svendborg 
en varm Paafljonnelse fo r den Jmodekommen og Dygtighed, 
hvormed den fyldestgjorde de ikke smaa Fordringer, som stilledes-
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t i l  den. Ligeledes havde Generalpostdirektionen, de forskjellige 
Jernbane- og Dampskibsselskaber med scrdvanlig Beredvillighed 
modereret Fragterne og udvidet Fcerdselsmidlerne. T i l  U d­
flugter i den smukke Omegn var der oprettet Vognparker dels 
ved Udstillingen, dels ved Thorseng, hvor Vogne t i l  hver T id  
kunde faaes t i l  passende B eta ling .
Udstillingerne omfattede D y r ,  Redskaber og Maskiner, 
Produkter af og fo r Land- og Skovbrug samt en F iflc r iu d - 
stilling . Husfliden var derimod ikke medtaget ved dette 
Mode, men Husflidssclskabct havde foranstaltet en selvstoendig 
Udstilling i en B ygn ing  udenfor Pladsen.
Ved D y r s k u e t s  O r d n i n g  var der denne Gang fore­
taget nogle temmelig væsentlige LEndringer, som vi flu lle  om­
tale lid t ncrrmere. Saaledes havde Delcgcretmodet bestemt, 
at de i S am linger udstillede H usdyr skulde vcrre af eget T illcrg  
og eget Opdrcrt, medens der dog vedblivende kun stilledes den 
Fordring  t i l  Tyrene, at de fluide vcrre af eget T illc rg  e l l e r  
eget Opdrcrt. Herved var der g jo rt et yderligere S k rid t t i l  
at fremdrage den dygtige Opdrcrttcrs Virksomhed, og D y r ­
skuet er jo  derved traadt i et saameget ncrrmere Forhold t i l  
de egentlige Bcrrcre af Landets Kvcrgavl.
En anden Forandring bestod deri, at Komiteen havde 
sat Benævnelsen „A ng le r- og rodt dansk Kvcrg af ren Race" 
i  Stedet fo r den h id til brugte Betegnelse „Anglerkvcrg af ren 
Race". N aar man tidligere havde holdt en Klasse udelukkende 
fo r Anglcrkvcrgct og dets Afstamninger i ren A v l, saa var 
dette jo fu ld t berettiget og scrrlig grundet paa den gennem­
gribende Betydning, som Anglerne have havt fo r vort M a lkc- 
kvcrgs Udvikling. M en dette Forhold havde efterhaanden 
crndret sig en D e l, saa at der nu ikke var faa Grunde, der 
talte fo r at fravige den h id til fulgte O rdn ing. En stor D e l 
af de i  sin T id  dannede Anglcrstammcr havde saaledes i Tidens 
Lob udviklet sig saa selvstoendig under vore Forhold, at om 
de end i storre eller mindre Grad — dels som Fslge af Ned- 
arving, men dels ogsaa som Folge af den uforandrede B ru g s -
retning —  havde bibeholdt den oprindelige T ypus, saa kunde 
de dog nu med god Ret betragtes som fremgaaede af og sav­
ledes knyttede t i l  vort eget Agerbrug, at de lige saa godt kunde 
kaldes dansk som Angler-Kvcrg, og det saa meget mere, som 
Typen af flere fremragende S tam m er var blcvcn saa ejen­
dommelig, at man endog kunde give dem Navn efter de 
Gaarde, hvor de holdtes. S am tid ig  med denne Renavl var 
der selvfolgelig ogsaa fremkommet mange Krydsninger af 
Anglerkvcrget dels med Oerncs oprindelige rode Malkeracc, 
dels med det fra  Nordslesvig indforte Malkekvcrg, og Paa dette 
G rundlag, flottet af den ensartede B ru g  og den Lethed, hvormed 
de ncrvnte Racer i  det Hele taget smeltede sammen, havde der 
mange Steder dannet sig konstante S tam m er af rsd t Malkekvcrg, 
der ikke frembsde nogen overordentlig Forskjel fra  de rene 
Anglere, og i hvert T ilfcrlde ikke storre Forskjel end den, der 
fandtes hos de ovenomtalte rene Stam m er. M en saalcrnge 
Fordringen om ren Afstamning fra  Angel vedligeholdtes, var 
Kvcrget fra  de „blandede" S tam m er ved vore Skuer alene 
henvist t i l  Klassen fo r „Malkekvcrg af andre Racer og S ta m ­
m er", og det selv om den foretagne B land ing  laa 20 L 30 
A ar tilbage. M en ikke alene kom det derved t i l  at konkurrere 
sammen med vidt forskjellige D y r ,  men som Folge af, at det 
rode Kvcrg gjcrne var ta lr ig t og godt repræsenteret, laante 
det denne Klasse, der fo rsv rig t fo r en stor D e l dannedes af 
alle mulige S la g s  B landinger, en Anseelse, som egentlig ikke 
tilkom den. T ilm ed viste det sig ofte, hvad t. Ex. var T i l -  
fcrldet i  V iborg , at de D y r ,  som fik de bedste Prcrmier i 
Klassen fo r „andre Racer", ofte stode Anglerkvcrget saa ncrr, 
at det forsaavidt var temmelig principlost og vildledende at 
give dem et fra  Anglerne fo rflje llig t N avn eller rettere at gjore 
dem „navnlosc". T illig e  troede man ogsaa, at Bencrvnclsen 
„re n " Race eller Stamme praktisk taget ikke kunde tilkomme 
saadanne Bescrtninger, som, skjsndt de fo r lcrngere T id  tilbage 
havde modtaget en Indb land ing  af fremmed B lo d , dog ved 
B ru g  og Udvalg efterhaanden havde tilegnet sig et saa ens-
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orte t Prcrg og en saa sikker Nedaroingsevne, at de i disse 
Henseender meget godt kunde maale sig med de Bescrtninger, 
der almindelig tillægges Navn af rene. M en da det nu 
navnlig var fra  Fycn, at dette rode Malkckvcrg af saakaldt 
fremmed Race blev udstillet, og da man kunde vente, at Fycn 
netop vilde blive scrrlig stcrrkt repræsenteret paa Skuet i 
Svendborg, var dette en Grund mere t i l  at udvide Klassen 
t i l  ogsaa at omfatte rodt dansk Kvcrg af ren Race, idet man 
dog bibeholdt Navnet Angler ved S iden af, fo r dermed at 
give Udstillerne en Antydning af, hvilken Kvcrgtype der ncrr- 
mest var sigtet paa. —  V i fkjonne heller ikke rettere, end at 
Klassen, saaledes som den præsenterede sig i  Svendborg, re t­
færdiggjorde denne Sammensmeltning. T h i viste den maaske 
lid t storre Uensartethed her end ved tidligere Skuer, saa var 
en Sam m enligning mellem de enkelte D y r  dog m ulig  og gav 
kun Anledning t i l  en gavnlig og frug tbar Tankcudvexling hos 
de Bcsogcnde. —  A t der t. Ex. maaske var begaaet en lille  
Inkonsekvens ved Ordningen af Dyrene, idet en T y r  med nogle 
hvide P letter var blcven henvist t i l  andre Racer, medens man 
havde bibeholdt en S am ling  af rsdbrogcdc Koer, har jo sor- 
saavidt mindre at sige. —  V i maa ogsaa anse det fo r heldigt, 
om Ordningen fra Svendborg kunde bibeholdes ved de fo l-  
gcnde Skuer, dels af Hensyn t i l  de allerede anforte Grunde, 
dels fo r at der derved kan blive Lejlighed t i l  at udpege saa- 
danne Former og Egcnflaber, der kunne tjene som alm indeligt 
Forbillede fo r hele vor A v l af rodt Malkckvcrg, og dels 
endelig fo r at hele vor S tyrke  as gode S tam m er kan blive 
fremdragen, saa at v i omsider kunne gjore os uafhccngige af 
den fremmede T ilfo rse l, th i forst da har vor A v l af dansk 
Kvcrg faact fast Fod at staa paa.
Endelig var der foretaget en tredie, men mindre JEndring 
ved Dyrskueplanen, nemlig, at der i Afdelingen fo r slagtet Kvoeg 
var blevet oprettet 2 nye Hold fo r S am linger af 4 Stude, 
henholdsvis af jydsk og fremmed Race; Dyrene skulde vcerc 
fedede as Udstilleren og have vcrret i  hans Besiddelse inden
den 1ste Januar 1878. D e r tilsigtedes herved end yderligere 
at give Feberen Lejlighed t i l  at vise sin Dygtighed samt at 
udelukke den Tilfæ ldighed, der ofte g js r sig gjcrldende ved den 
enkeltvise Udstilling af Fededyr.
F o r Fuldstcrndigheds S ky ld  stal tilfs jes , at S ta ld ru m s ­
pengene vare forhojedc med 1 Krone fo r en Hest og et enkelt 
Stykke Hornkvceg (fo r en S am ling  betaltes som h id til 12 K r.) 
samt med 1 Krone fo r en S am ling  af Faar.
Dyrskuet var omfattende og stort. T i l  Sammenligning 
med de foregaacnde Skuer indscrttes fslgende Tabel over ind- 
mcldte og modte D y r ;  der indmeldtes ved Landmandsmodet i :
Horsens
«> 6
L  8 .8
K ° s  M  G
1861 269 (deri 8 S m ig r.) 133 64 14
G I a l t .
480
Odense 1863 307 13 175 138 48 - 668
Aarhus 1866 440 11 167 141 74 96 918
Kjobenhavn 1869 434 29 137 242 76 85 974
Nykjobing 1872 367 27 109 101 22 29 655
V iborg 1875 412 30 150 100 23 61 776
Svendborg 1878 362 28 122 92 24 34 634
D e r modtc af Hornkvocg ved Landmandsmodet i
Malkeko. Kjsdkv. Ungkv. I a l t  Tilloegsd. Slagtekv. I a l t
Aarhus 211 58 — * )  269 49 318
Kjobenhavn 300 67 — * )  367 55 422
Nykjobing 230 29 35, 294 26 320
V iborg 175 107 29 311 52 363
Svendb. om tr. 234 32 65 331 29 360
D e t sees altsaa, at Skuet i Svendborg med Hensyn t i l  
Anta lle t af indmeldte D y r  var noget mindre end de fore- *)
* )  Ungkvoeget er fo r Aarhus og Kjobenhavn indbefattet under M alke- og 
Kjodkvoeg.
gaaende med Undtagelse af Horsens. Derim od vare Ude- 
blivelserne meget faa, saa at der s. Ex. af Tilloegsdyr af 
Hornkvcrg efter ovenstaaende forelsbige O ptcrlling kun udeblev 
ia lt  31 Stykker eller nocppe 9 pr. C t., medens Udeblivelserne 
i  V iborg fo r samme Gruppe bclob sig t i l  over 24 pr. Ct. 
I  Anta lle t af det msdte Hornkvcrg staa Skuerne i  V iborg 
og Svendborg derfor omtrent lige og blive kun overgaaedc 
as Skuet i  Kjsbenhavn; af Tilloegsdyr msdte der endogså« 
flere i Svendborg end i V iborg . V i  ts r  ikke ssge Grunden 
t i l  de faa Udeblivelser i  den ringe Forhsjelse af S ta ld ru m s- 
og Jndmeldelsespengene, men betragte det mere som en Fslgc 
af den stadig stigende Interesse, som blive de store Dyrskuer 
t i l  D e l, og som denne Gang viste sig saa smukt hos de fynske 
Udstillere.
M ed Hensyn t i l ,  hvor stcerkt de forskjclligc Racer vare 
repræsenterede, hidscettes folgende T a l af indmeldte D y r  med 
Undtagelse af Slagtekvoeg, men Ungkvcrget indbefattet: af 
Angler- og rodt dansk Kvcrg 209 D y r  med 20 S am linge r; 
jydsk Malkekvcrg 38 D y r  med 3 S am linge r; Malkekvcrg af 
andre Racer 63 D y r  med 2 S a m lin g e r; jydsk Kjsdkvcrg 28 
D y r  med 3 S am linge r; og af Kjsdkvcrg af andre Racer 24 
D y r ;  af Heste t i l  svcrrere Trcrkbrug indmeldt 69, t i l  lettere 
B ru g  45 og af Fuldblod 8.
Fsrcnd v i forlade D y rflu e t, kunne v i ikke tilbageholde 
en Bemcrrkning om det uheldige i, at Dyrene ved vore stsrre 
Udstillinger i Regelen flu lle  bedsmmes umiddelbart efter A n ­
komsten og ofte efter en bcsvcrrlig og anstrengende Rejse, 
hvilket sclvfslgelig i  hsj Grad vanflc ligg jsr Dommernes A r ­
bejde og ofte g js r det helt um u lig t at scrlde en r ig tig  D om  
over D yre t. I  Svendborg var denne Ulempe temmelig fs lc lig , 
idet mange af Dyrene fsrst vare ankomne om Natten forud 
fo r Bedsmmelsesdagen. Forsaavidt det ikke skulde vcrre m u lig t 
at undgaa dette gjennem Ordningen af de fremtidige Skucr^ 
var det scrrdeles snfle lig t, om Udstillerne kunde tage F o r­
holdsregler imod en Ulempe, som de selv lide meget under-
Angaacnde Bedommclsen af de fremstillede D y r  flu lle  vi 
henvise t i l  Proemiefordelingen og de Foredrag over Udstillingen 
af Heste, Malkekvcrg og Kjodkvceg, som holdtes under selve 
M odet af P ro f. P r o s c h ,  Inspektor B u u s  og Dyrlcrge 
J e s s e n ,  og som meddeles nedenfor.
R c d s k a b s u d s t i l l i n g e n .  Den ret udstrakte Anvendelse, 
som de forbedrede Redskaber og M a flin e r efterhaanden have 
faact i vort Agerbrug, og den Mangfoldighed af Fabrikata, 
som efterhaanden er fremkommen, har g jo rt det mere og mere 
nodvcndigt og onfleligt at underkaste de vigtigste Grupper en 
indgaacndc og sagkyndig Provelse, og det saa meget mere, 
som det i mange T ilfcrlde er vanskeligt at bedomme, hvad et 
Redskab eller en Maskine, som er i  Ro eller kun proves under 
abnorme Forhold, kan udrette under norm alt Arbejde. A lle ­
rede ved Kjobenhavnsmodct 1869 fremsatte derfor Red - 
flabsdommerne et Forflag om at afholde scrrflilte Arbejds- 
provcr fo r Redskaber og M a flin e r. Dette forte t i l ,  at der 
forud fo r Nykjobingmodet blev afholdt en saadan fo r P l o v e ,  
H a r v e r ,  G r u b b e r  og T r o m l e r .  Senere i Sommeren 
1874 lod Landhusholdningssclflabet foretage en M e j e -  
m a s k i n e p r o v c  paa Benzonsdal og Vallcnsbcrk, der kunde 
betragtes som et Forarbejde t i l  M odet i  V iborg, og umiddel­
bart forud fo r dette forctoges en Prove med S l a a m a s k i n e r  
i  Tastum S o . Disse fagmocssigc Undcrsogelscr bleve og- 
saa foretagne ved Svendborgmodet, idet der i M a j Maancd 
blev afholdt en omfattende Arbcjdsprove fo r He s t e g a n g e  
og T æ r s k e m a s k i n e r  samt K o r n r e n s e - ,  S o r t e r -  og 
K o r n e m a s k i n e r .  Under selve M odet gav Kapt. B lu  hine, 
N orlund, en Udsigt over Udstillingen samt disse Prover, og 
tillige  blev der omdelt en kort Oversigt over de ved Arbejds- 
proven præmierede M a flin e r tilligemed de Bemcrrkningcr, som 
Proven af Hestegange og Tærskemaskinerne gav Anledning t i l  
fra  Dommernes S ide. S aavcl Kapt. B luhm es Foredrag 
som denne Oversigt flu lle  blive meddelte senere.
Dommerne fo r Redskaber og M a flin e r vare K a P t . B l u h m e ,
Tidsflrrft for Laudskonomr. 4. R. XII. 5—6.
N orlund, Forp. B o c k e l m a n n ,  Nsrregaard, Docent B v rc h ,  
Kjobenhavn, P ropr. B r e i n h o l t ,  Vestervig, Godsejer G a ­
sten sch j o  l d ,  Borrebygaard, Forstander A. la  C o n r ,  Naes- 
gaard, Fabrikant H u t t e m e i e r ,  Kjobenhavn, Gaardfcrster 
L a u b ,  Sludegaard, Forp. L o l l e s g a a r d ,  Hannesborg, 
Fabrikejer U ld  a l l ,  Kjobenhavn, og Forp. W i n k e l ,  A uns­
bjerg. —  ligesom de ved de forhen afholdte Arbejdsprover 
fremkomne Beskrivelser og Bedsmmelscr af Redskaber og M a ­
skiner have vcrret t i l  overordentlig Nytte fo r Landmcrndenc, 
saaledes er der heller ingen T v iv l om, at det samme v il blive 
T ilfcrlde t med det tilsvarende Arbejde i Svendborg, og Land­
manden v i l  sikkert vide at paaskjonne den H jcrlp, der derved 
rcekkes ham, og yde de ncrvnte Mcrnd sin Tak og Anerkjcndelse 
fo r det overordentlig byrdefulde Hverv, de havde paataget sig.
S om  Folge af, at mange af de udstillede Redskaber og 
Maskiner allerede vare bcdomtc ved Arbejdsproverne, fulgtes 
der et dobbelt Proemiesystcm, idet man dclic Udstillingen i 
f o r h e n  provede og ikke h i d t i l  provede Redflabsklasser. Ved 
Udstillingens O rdning var der foretaget den W ndring, at 
Redskaber t i l  M ejeribrug vare henviste t i l  Mejeriudstillingen. 
T illig e  var der oprettet et R e d s k a b s m a r k e d ,  uafhcrngigt 
af den egentlige Udstilling. Dette var ncrrmcst fleet som en 
Jmodekommen mod Udstillerne, men var tillige  t i l  de B e - 
ssgendes T a rv , idet de da vidste, hvor de kunde troeffe Soel- 
geren. N aar „M arkedet" maafle ikke fu ld t svarede t i l  sin 
Hensigt i Svendborg, saa var Grunden den, at der indfandt 
sig kun yderst faa Kjobere, og Omscrtningen indflrcrnkede sig 
derfor t i l  en Ubetydelighed.
T i l  Afdelingen fo r Redskaber og Maskiner var ia lt 
indmeldt 713 Numre, og lcegges hertil fo r Sammenligningens 
S ky ld  de 119 Numre af Redskaber og Apparater i M e je ri­
udstillingen, faaes i A lt  832 Numre, der er et storre T a l, 
end der er naact ved noget tidligere Mode, idet der i Odense 
var 502, Aarhus 565, Kjobenhavn 543, Nykjsbing 621 og 
V iborg  757 — en Talrcrkke, som viser en ret smuk T iltagen
i  Om fang af vore Redfkabsndstillinger. A f vcesentligt N y t 
fandtes forskjellige Detailforbedringer, de amerikanske M eje­
maskiner med Bindeapparat og de efter amerikansk M odel 
forarbejdede enkelte og dobbelte Svingplove.
S om  allerede m rvnt havde M e j e r i v o e s e n e t  denne Gang 
faaet sin egen selvstændige Udstilling. D e r var opfort et 
Bygningskomplex af 3 Huse, et storre ottekantet med lav 
M u r  og hojt tilspidset Tag t i l  Sm orudstilling  og to mindre 
Huse, et paa hver S ide heraf, hvoraf det ene tjente t i l  Oste­
udstilling, medens det andet dannede en S am ling  af 8 Paa 
forfkjellig Maade indrettede Ishuse (R um ), hvori der var op­
bevaret I s  og Sne. I  en lille  „G aardsp lads" mellem disse 
Bygninger var der endvidere anbragt et „ Is m e je r i" ,  og endelig 
var der toet ved opfort en storre B ygn ing  fo r Mejeriredflaber 
m. m. D e r var saaledes samlet saa godt som A lt, hvad der 
horer t i l  den mere fremskredne M e je rid r ift, og dette laererige 
Apparat fuldstcendiggjordes end yderligere ved et Foredrag af 
Docent F j o r d  om Opbevaring og Anvendelse af I s  og Sne 
samt ved, at han i  Forening med Overlocrer H a m m e r s h s j  
med en utroettelig Udholdenhed hver D ag forklarede de vel­
lykkede Jsforsog fo r de talrige Besogende. Mejeriudstillingcn 
var ret omfattende. D er fandtes i
Viborg . Svendborg.
Apparater og Redskaber 84 —  119 K a ta log -N r.
S to ffe r fo r M ejeriet 10 — 15 —
S m o r af sod Flode 32 — 15 —
do. - syrnet do. 70 —  86 —
Ost 65 —  73 —
I a l t  26 l 308 K a ta log -N r.
Mejeriudstillingcns O rdning var i  det Hele ret tiltalende. 
Sm orlokalet var befledent i  sin Udstyrelse, men hensigtsmæssig 
indrettet, ret ksligt og tiltalende; derimod var Ostelokalet fo r lille . 
Desvcerre maa det siges, at Kvaliteten af de udstillede Varer 
ikke svarede t i l ,  hvad man var berettiget t i l  at vente paa en
almindelig dansk M ejeriudstilling. O g om end en D e l af 
Skylden maafke kan lcrgges paa den mindre heldige A arstid , 
saa vare Dommernes Udsættelser navnlig paa S m srre t dog 
saa talrige og væsentlige, at der aabcnbart maa voere en 
dybere Grund herfor.
P r o d u k t u d s t i l l i n g c n ,  der bestaaer af meget uens­
artede Gjenstande, var ikke stor, men havde iaar vundet ikke 
lid t i  Overskuelighed ved, at Husfliden og M ejerie t havde 
saaet deres egen Udstilling. D e r var ret righoldige S am linger 
af Frosorter, kunstige G jsdninger og Foderstoffer samt broendte 
Lervarer og Byggematerialier. Foreningen fo r indenlandsk 
F rsa v l havde fremstillet en scrrdeles loererig S am ling  af de 
t i l  Groesmarken horende nyttige og skadelige P lanter i  sund 
og syg Tilstand samt A fb ildn inger af Rodfrugter. Arkitekt 
K lein havde frem lagt 56 Tegninger t i l  Landbrugsbygninger 
samt Tegning t i l  en Bondegaard. Produktudstillingen om­
fattede 15 l Kata log-Num re (i V iborg  91), B iavlsudstillingen 
97 (101), Skovbrugsudstillingen 20 (19) og Fiskeriudstillingcn 
21 (168). A t sidstnoevnte Afdeling var saa lille , skyldtes 
»offentlig, at fremmede og navnlig svenske Udstillere havde 
holdt sig tilbage.
Ligesom i V iborg var der foranstaltet et A r b e j d e r t o g  
t i l  Udstillingen fo r meget modereret B eta ling , og hvori deltoge 
over 6400 Arbejdere. O m  Fredagen foretages en Roekke 
U d f l u g t e r  t i l  forskjcllige Egne som Tranekjoer, B rahetro lle - 
borg, Holstenshus, Ravnholt, B roho lm  og G lo rup , Odense 
og ZEro, hvilke trods det ugunstige V e jr bleve benyttede af 
mange af Forsamlingens Medlemmer.
S om  den anden Hovedside af Landmandsforsamlingens 
Virksomhed stal endelig ncevnes F o r e d r a g e n e ,  hvoraf der 
allerede er om talt de fem, nemlig over Udstillingerne af Heste, 
Malkekvæg og Kjodkvceg, over Redskabsudstillingcn og J s -  
forsogene; endvidere holdtes Foredrag af P ro f. J s r g e n s c n  
om Scrdskiftet, af Lcrrcr N i e l s e n  om Græsmarkerne og af 
v r .  M I .  M c i n e r t  om nyttige og skadelige D y r.
D et var altsaa et r ig t og omfattende M ateria le, bragt 
t i l  Veje ved store Bekostninger, meget personligt Arbejde og 
lang T ids  tra v l V irken, der stod rede i  Svendborg den 2den 
J u l i,  ventende paa at blive taget i  Ojesyn og a lvorlig  under- 
sogt i  Lobet af de 5 folgende D age; —  om det fluide gjore 
Nytte, beroede paa, hvorledes Bessget vilde blive. M a n  vidste 
vel, at Lysten og V illic n  hos Landmanden t i l  at se og lcrre 
var lige saa stor som forhen, men man vidste ogsaa, at Evnen 
hos Mange utvivlsom var blevcn m indre; ildespaaende og 
tvivlende Rsster havde ladet sig hore; den forste D ag bragte 
kun 418 D agsbille tter og den nceste kun 835; det var derfor 
ikke uden G rund, at M ange med en vis Wngstclighed ventede 
paa, hvad de folgende Dage vilde bringe. M en med Kongens 
og Kronprinsens Besog om Torsdagen tog Sagen en lysere 
Vending, idet der den D ag lostes 4191 D agsb illc ttcr, om 
Fredagen 7614 (deri 3193 B ille tte r t i l  Deltagere i  Arbejder- 
tog) og om Lordagen 9123 (deri 3265 B il lt te r  t i l  Deltagere 
i Arbejdertog). Desuden havde M odet 1991 M edlem m er.*) 
V i  kunne slutte denne korte Oversigt som vi begyndte, 
at er Svcndborgmodet ikke blevet upaavirket af det alminde­
lige Tidens T ryk, saa kan det t i l  Gjengjoeld haabes, at hvert 
lille  V ink, som M odet knude give de Besogende t it  Ager­
brugets Fremme, er blevet saa meget mere paaagtet og v il 
finde sin Anvendelse tidligere eller senere.
* )  Ved M odet i  Horsens var der 952 Medlemmer, Odense 1252, Aarhus 
1904, Kjobenhavn 4344, Nykjobing 1281 og i  V ibo rg  3100.
